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PER LA CULTURA MUSICAL DE REUS 
Catalunya, té 
VUI que la nostra 
ciutat esti en pie 
renaixementindus- 
trial i comercial, i 
que per no desdir 
del seu passat con- 
tinúa situada en- 
tre les primeres de 
de  a bou nivel1 la seva 
cultura artística. Per a aconseguir-ho, és in- 
dispensable que tothom qui senti amor per 
la vida espiritual del ~ o b l e ,  porti el seu gra 
d'arena a I'obra meritoria de dotar a Reus 
de  lo que fins a w i  ha estat mancada. 
La part musical, bastant descuidada fins 
ara, ja per falla de mitjans, ja-per deixade- 
sa, o per manea de  germanor entre els pro- 
fessionals, d e u  cuidar-se i encarrilar-se 
couvenientment de  manera, ripida i eficac 
tota vegada que ens trobém en el moment 
més favorable per a obtenir bons fruits del 
treball que esmercem. 
Amb tot i representar cert sacrifici el 
voler infiltrar ooves corrents artistiques, 
per abondar els qui creuen que també es 
pot viure sense conkixer I'emoció que pro- 
dueix I'art i ésser legió els qui per no pos- 
seir coneixements tkcnics de música es 
creuen mancab de condicions per a fruir- 
ne les belleses, no han faltat moments en 
que el poble, rebifant-se de ¡'habitual en- 
sopimeut i donant proves de voler conki- 
xer les sublimitats de la música, ha demoi- 
trat possetr molt boua disposició per a 
que Reus adquirís la importancia que li 
correspon en el moviment musical de Ca- 
&alunya. Pero la rebifalla ha sigut passatge- 
ra, i si algú, ple d'entusiasme i de bona vo- 
luntat, ha fet quelcom encaminat a n'aquest 
fi, ha quedat encallat ben prest sense saber 
el per qtil?. 
Reus, pel seu bon nom, no deu consen- 
tir quedar-se enrera en I'avenq assolit, en 
nostra terra, pel moviment musical, d'al- 
guns anys en+ Cal enmirallar-se en Bar- 
celona; cal que vegem lo que ha fet la ca- 
pital catalana en els darrers vint anys i és 
precís prestar atenció a n'aqucst moviment 
que cada dia prent més volada. 
Ara, doncs, que el Teatre Bartrina esta 
a punt d'ohrir les portes al púhlic, seria 
d'alta conveniencia mirar no solament la 
part comercial del problema que plante- 
gem sinó també l'aspecte cultural que ore- 
reix i que tant s'emmotlla amb el caricter 
del CENTRE DE LECTURA, avui en ple flo- 
reixement, a fí de que pugui oferir-se al 
públic la sana orientació que's deriva de la 
coneixenqa de la música en sos diversos 
generes i epoques. 
Sembla molt general la creenqa de que 
únicament poden aconseguir-se bons re- 
sultats amb I'organització de concerts gros- 
sos com els de la .Sinfóuicas i óperes com 
el Parsifal; jo entenc que donat I'estat en 
que's troba el nostre públic, referint-me 
sempre en general, té de coneixer igual el 
genere clissic com el religiós; tant la his- 
tbria de la música com la vida de certs ar- 
tistes; lo rnateix el genere romintic que el 
rnodern, sens descuidar el popular avui 
que, gracies a I'empenta dels nostres mes- 
tres, cada día es fa més pas, comencant 
a traspasar les fronteres, per a joia de 
tots. 
L'exernple de Barcelona i altres pobles, 
cal que 'ns sigui profitós, i deixant de ban- 
da certs rezels i posant-hi tots el nostre 
esforc, cal portar endavant el nostre movi- 
ment musical, ja comptant amb els elements 
que tenim dins de casa nostra, entre els 
qirals n'hi ha de ben aprofitables, ja amb 
I'ajuda dels que actúen a Barcelona, o 
fent venir artistes estrangers dels que ben 
sovint se troben en aquella capital. Tam- 
bé seria beueficiós posar-nos en contacte 
amb els que porten allí les iniciatives, i 
d'aquest modo és com podriem assolir 
el fi desitjat, que no és altre que el de 
canviar certes males costums i enuoblir els 
sentiments fins a aparellar-los amb els que 
enjoien als pobles que per sort han arri- 
bat a un nivel1 envejable de cultura artisti- 
ca i on un esperit observador endevina, en 
els més petits detalls, la benfactora influen- 
cia de i'educació musical. 
EPLGRAF PER A UN RELLOTGE DE SOL 
DEL SOL ARDENT FIDEL ENAMORAT, 
ABORREIXO LES BOIRES TENEBROSES. 
DEL PAS DE L'HOM DEVÉS L'ETERNITAT, 
MARCO NOMÉS LES HORES LLUMINOSES. 
